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шений необходимо коррелировать с нравственными ценностями. Данный вывод осо-
бенно важен в случае принятия управленческих решений, связанных с регулированием 
демографических процессов, поскольку объектом воздействия в отдельных случаях вы-
ступают интересы семьи. «Современная демографическая ситуация, – подчеркивает 
Т. С. Гусева, –  свидетельствует о необходимости правового воздействия на процессы, 
происходящие в обществе, а без выраженной в праве государственной воли демографи-
ческую проблему не решить» [8, с. 59]. Профессор Л. Е. Тихонова, характеризуя осо-
бенности государственного регулирования демографических процессов, отмечает, что 
демографическая политика выполняет воспитательную, пропагандистскую функцию, 
формирует общественное мнение и определенный демографический климат, нормы и 
стандарты демографического поведения [9, с. 18]. 
Таким образом, для обеспечения демографической безопасности в основу се-
мейно-демографической политики Республики Беларусь должны быть положены 
христианские семейные ценности. 
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Сегодня Гомельская область как никогда ранее заинтересована в привлечении 
инвестиций с целью развития инновационных и высокотехнологичных отраслей 
экономики. Поэтому в нашем регионе был создан один из первых в стране научно-
технологических парков. Его резидентами являются малые предприятия, которые 
занимаются разработкой передовых технологий для многих отраслей экономики. 
В соответствии с законодательством Республики Беларусь установлены право-
вые преференции ведения предпринимательской деятельности резидентам технопар-
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ка, такие как снижение до 10 % ставки налога на прибыль и освобождение от мест-
ных налогов [1]. 
Гомельская область является достаточно развитым индустриальным регионом 
республики. Однако объем иностранных инвестиций, поступивших в реальный сектор 
экономики Гомельской области в 2017 г., составил всего 725 млн долл. США по данным 
Главного статистического управления Гомельской области (в Республике Беларусь в 
целом – более 9 млрд долл. США) [2]. Необходимо активизировать привлечение ино-
странных инвестиций, так как Гомельская экономика является экспортоориентирован-
ной. Около 60 % всей произведенной продукции поставляется на рынки стран ближнего 
и дальнего зарубежья. Главным внешнеэкономическим партнером области остается 
Российская Федерация. Приоритетные рынки сбыта товаров, кроме Российской Феде-
рации, находятся на территории Казахстана, Украины и Польши.  
Основа организации эффективности работы предприятий – производство из на-
туральных ингредиентов качественной продукции, конкурентоспособной на внут-
реннем и внешних рынках. Агропромышленный комплекс Гомельской области явля-
ется одной из передовых отраслей региональной экономики и в полной мере 
обеспечивает потребности внутреннего рынка.  
В настоящее время в Гомельскую область привлекаются инвестиции из более 
чем 50 стран мира, в том числе из России, Китая, Германии, Литвы, Украины, Эсто-
нии, Великобритании, США, Ирландии, Австрии. Для развития новых высокотехно-
логичных производств в 1998 г. в Гомеле была создана свободная экономическая зо-
на «Гомель-Ратон», где сегодня успешно работает капитал из вышеназванных 
государств. За время существования свободной экономической зоны ее резидентами 
было поставлено продукции на экспорт на сумму более 3 трлн долл. США [3]. Непо-
средственно в наши дни происходит реализация инвестиционного проекта по созда-
нию гостиничного бизнеса с привлечением инвестиций из России, создание объек-
тов малой энергетики – с участием ирландского инвестора [4, с. 229]. Интенсивно 
развивается туристическая отрасль, в которую направляются инвестиционные пото-
ки. На территории региона определены четыре культурно-туристические зоны: Го-
мельско-Ветковская, Полесско-Туровская. 
В правовой составляющей свободной экономической зоны выделяют льготный 
порядок налогообложения, таможенного оформления, валютных операций, особый 
порядок защиты инвестиций. 
Также при совершенствовании инвестиционного законодательства необходимо 
учитывать, что приоритетным направлением вложения инвестиций является исполь-
зование по целевому назначению незанятых сельскохозяйственных земель, так как 
на территории Республики Беларусь находится 40 % свободных посевных площадей. 
Причем данную площадь необходимо засеивать только натуральными растительны-
ми материалами, из которых впоследствии будут производиться полезные продукты. 
В данный процесс стоит привлекать инвесторов. Спрос на продовольственные немо-
дифицированные продукты достаточно высок на мировом рынке в связи с распро-
странением вредоносного воздействия модифицированных продуктов и их компо-
нентов на здоровье человека, высокой смертностью вследствие употребления 
опасных для здоровья и жизни химикатов.  
Для реализации предложенной идеи необходимо внести дополнения в Указ Пре-
зидента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 г. № 667 «Об изъятии и предостав-
лении земельных участков». В частности, дополнить часть 1 пункта 2 абзацем 7, в ко-
тором закрепить возможность принятия решения об изъятии и предоставлении 
земельных участков из сельскохозяйственных земель сельскохозяйственного назначе-
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ния областными исполнительными комитетами без согласования с Президентом Рес-
публики Беларусь в случаях, если незанятые, экологически чистые посевные площади 
будут использоваться инвесторами для производства растительного сырья и дальней-
шей его переработке при производстве продуктов питания. Также необходимо допол-
нить пункт 7, закрепляющий перечень граждан и организаций, которым земельные 
участки предоставляются без проведения аукциона, подпунктом 7.21 в следующей 
формулировке: «иностранным и отечественным инвесторам при использовании неза-
нятых посевных площадей Республики Беларусь по целевому назначению». 
Также следует отметить, что государственный контроль за выполнением обяза-
тельств и соглашений с другими странами, мониторинг экономической политики го-
сударства в нашем регионе необходимы, однако для развития внешнеэкономиче-
ской, производственной, финансовой и инвестиционной деятельности требуются 
либерализация и расширение рыночных отношений.  
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Основным источником инновационного развития экономики являются знания, 
научно-технические достижения, опыт специалистов, а также технологические, про-
изводственные и иные секреты, без которых практически невозможно создание но-
вой продукции, оказание качественно новых услуг, участие в международном техно-
логическом обмене. Значительное место здесь занимают ноу-хау, определяемые как 
знания и опыт конфиденциального характера, имеющие коммерческую ценность. От 
умения выделить ноу-хау в конкретной разработке или сфере деятельности, сохра-
нить его в тайне, оценить экономическую значимость зависит коммерческий успех 
инновации (нововведения).  
Анализ различных подходов к определению самого понятия ноу-хау и его эко-
номической функции позволяет выделить основные формы, в которых проявляется 
ноу-хау [1]–[4]. Это, во-первых, знания технического характера, которые могут 
включать: незапатентованные изобретения, нераскрытую часть описания запатенто-
ванных изобретений, формулы, расчеты, чертежи, рецепты, рекомендации по раз-
мещению оборудования, конкретные режимы выполнения технологических прие-
